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1. PERSPECTIVA GENERAL 
 
La situación económica global continúa con el perfil de clara 
mejoría iniciado a mediados de 2003 y los indicadores avanzados de 
actividad continúan siendo optimistas, si bien algunos factores 
exógenos como la inestabilidad en oriente medio y los precios del 
petróleo están amenazando con poner un freno a la recuperación y 
las tensiones inflacionistas que se están empezando a manifestar en 
distintas regiones geográficas sugieren unas condiciones monetarias 
más estrictas y, por lo tanto, la gradual desaparición de uno de los 





Fuentes: INE, Ministerio de Economía y Hacienda, (*) Dpto. Economía, Hacienda y Empleo (Gobierno de Aragón) 
Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa 






Continúa un clima 
global de mejoría, 
aunque existen 




ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL - Principales Indicadores
2002 2003 2004
2001 2002 2003 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I
Producto Interior Bruto
Aragón (*) 2,1 1,9 2,9 2,0 1,3 2,0 2,3 2,9 2,7 2,9 3,0 3,1
España 2,8 2,0 2,4 2,2 2,0 1,8 2,1 2,2 2,3 2,4 2,7 2,8
Alemania 1,0 0,2 -0,1 -0,2 0,1 0,4 0,5 0,1 -0,3 -0,3 0,1 0,7
Francia 2,1 1,1 0,5 0,8 1,3 0,9 1,4 0,8 -0,1 0,4 1,1 1,7
Zona Euro 1,6 0,9 0,5 0,5 0,9 0,9 1,1 0,7 0,1 0,4 0,7 1,3
Reino Unido 2,1 1,6 2,2 1,4 1,4 1,9 1,9 1,9 2,2 2,2 2,7 3,0
UE-15 1,6 1,0 0,7 0,7 1,1 1,1 1,2 0,8 0,4 0,6 1,0 1,5
Estados Unidos 0,5 2,2 3,1 1,2 1,8 3,0 2,8 2,1 2,4 3,6 4,3 4,8
Japón 0,4 -0,3 2,5 -3,1 -0,9 1,0 1,8 2,5 2,2 1,8 3,5 5,0
Precios de Consumo
Aragón 3,5 3,6 2,9 3,2 3,6 3,7 4,0 3,6 2,7 2,9 2,5 2,0
España 3,6 3,5 3,0 3,1 3,5 3,5 4,0 3,8 2,9 2,9 2,7 2,2
Alemania 2,0 1,4 1,0 1,9 1,2 1,1 1,2 1,2 0,9 1,0 1,2 1,0
Francia 1,7 1,9 2,1 2,1 1,6 1,7 2,1 2,4 1,9 2,0 2,2 1,8
Zona Euro 2,3 2,3 2,1 2,5 2,1 2,1 2,3 2,3 2,0 2,0 2,0 1,7
Reino Unido 1,2 1,3 1,4 1,5 0,9 1,1 1,6 1,5 1,3 1,4 1,3 1,3
UE-15 2,2 2,1 2,0 2,4 1,9 1,9 2,2 2,2 1,8 1,9 1,9 1,6
Estados Unidos 2,8 1,6 2,3 1,3 1,3 1,6 2,2 2,9 2,1 2,2 1,9 1,8
Japón -0,6 -0,9 -0,3 -1,4 -0,9 -0,8 -0,5 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1
Tasa de paro (% pob. activa)
Aragón 4,8 5,5 6,3 5,1 5,6 5,2 6,3 7,1 6,5 5,6 6,2 6,3
España 10,5 11,4 11,3 11,5 11,1 11,4 11,5 11,7 11,1 11,2 11,2 11,4
Alemania 9,4 9,8 10,5 9,6 9,7 9,8 10,1 10,5 10,6 10,6 10,5 10,3
Francia 8,7 9,0 9,7 8,9 8,9 9,1 9,2 9,5 9,7 9,8 9,9 9,8
Zona Euro 8,0 8,4 8,9 8,2 8,3 8,5 8,6 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9
Reino Unido 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9
UE-15 7,4 7,7 8,1 7,5 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1
Estados Unidos 4,8 5,8 6,0 5,6 5,9 5,7 5,9 5,8 6,2 6,1 5,9 5,6
Japón 5,1 5,4 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,2 5,1 4,9
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En Estados Unidos la actividad ha venido acelerando desde 
principios de 2003 y registraba en el primer trimestre de 2004 un 
crecimiento cercano al 5%. Por otra parte, la recuperación europea, 
aunque innegable, sigue siendo lenta y frágil, lastrada por una 
demanda doméstica que no acaba de despegar y por unos 
desequilibrios fiscales de tipo estructural que no dejan margen para 
el estímulo a través de políticas de demanda. Los países asiáticos, y 
en particular Japón y China, crecen a ritmo rápido, en el caso de la 
segunda se podría incluso hablar de recalentamiento de la economía. 
La región Latinoamericana muestra también una clara recuperación 
y, en particular, Argentina registra un buen ritmo, si bien parte de un 
nivel muy bajo de actividad. 
 
Fuente: Ministerio de Economía 
 
En este contexto, el comportamiento económico de España y, 
en particular de Aragón, sigue siendo marcadamente dinámico con 
relación a su entorno más inmediato, esto es, la Unión Europea. 
España crecía en el primer trimestre de 2004 a un ritmo 1,5 puntos 
porcentuales superior al de la UE y Aragón crecía 1,8 puntos 
porcentuales más que la UE. Este crecimiento ha ido además 
acompañado de creación de empleo y una reducción de la tasa de 
paro con respecto a la registrada hace un año. 
 
Las condiciones monetarias muy expansivas, reflejadas en el 
caso español en tipos de interés  a corto plazo negativos o cercanos a 
cero en términos reales, han impulsado considerablemente la 
demanda doméstica. Además, la fortaleza del euro ha permitido 
hasta muy recientemente mantener a raya las presiones inflacionistas 
provenientes del aumento casi ininterrumpido de los precios del 
petróleo desde el segundo trimestre de 2003. Sin embargo la 
recuperación experimentada por el dólar en los últimos meses se 
está traduciendo en un incremento considerable en los precios de los 
combustibles y en un renacimiento de las tensiones inflacionistas. 
Estados Unidos, 




la UE no termina 
de coger impulso … 
Indicadores avanzados
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UEM España
… destacando el 
mayor dinamismo 







… basado en la 
fortaleza de la 
demanda interna 
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No obstante, es de esperar que el repunte inflacionista 
experimentado en los meses de mayo y junio sea un episodio 
pasajero y que la inflación se estabilice por debajo del 3% en España 
y Aragón y que no llegue a hacer necesaria una agresiva subida de 
tipos de interés en Europa. Así, con una subida de tipos que 
comience hacia finales de 2004 y de forma muy gradual, se espera 
en Aragón que la tendencia de la actividad observada en la primera 
mitad de 2004 continúe el resto del año y, por lo tanto, que se 
alcance un crecimiento medio en torno al 3%.  
 
 
Fuente: Ministerio de Economía 
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De la misma forma, en ausencia de shocks externos, la 
tendencia observada en 2004 debería continuar en 2005 y, con la 
ayuda de la recuperación en Europa, el crecimiento debería acelerar 
tanto en España como en Aragón, en este último caso para situarse 
en torno al 3,4%. Los principales riesgos que amenazan estas 
perspectivas son los mismos que se han venido observando en 
trimestres precedentes, esto es, los derivados de una subida rápida y 
significativa de los tipos de interés en Europa y los que resultan de 
un deterioro adicional de la situación política en Oriente Medio. 
… para continuar, 
en ausencia de 
shocks externos, 
con el dinamismo 
económico 
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2. ECONOMÍA ARAGONESA 
 
 
La actividad económica en Aragón continúa dando señales de 
fortaleza en la primera mitad de 2004. El Producto Interior Bruto 
crecía a buen ritmo en el primer trimestre y los indicadores parciales 
de actividad, tanto de oferta como de demanda, mantienen un perfil 
de aceleración en el segundo trimestre. El mercado de trabajo es uno 
de los elementos más visibles del buen comportamiento de la 
economía dado el crecimiento en el empleo, la incorporación de 
trabajadores al mercado de trabajo, especialmente mujeres, y la 
reducción considerable en el desempleo femenino. Este buen 
comportamiento del mercado de trabajo explica, a su vez, la 





La producción de bienes y servicios en Aragón crecía un 3,1% 
en el primer trimestre de 2004, una décima más que en el último 
trimestre de 2003, tres más que el promedio español y ocho más que 







dando señales de 
fortaleza … 
… con un 
crecimiento del PIB 
del 3,1% en el 
primer trimestre 
Principales Indicadores de la economía aragonesa
2002 2003 2004
2001 2002 2003 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I
Producto Interior Bruto (1) 2,1 1,9 2,9 2,0 1,3 2,0 2,3 2,9 2,7 2,9 3,0 3,1
Demanda (1)
Consumo final hogares 2,2 2,1 3,1 1,2 1,0 2,6 3,7 3,4 3,0 2,9 2,9 3,5
Inversión (FBCF) construcc. 3,2 2,7 4,0 0,8 1,5 3,4 5,2 5,3 4,4 3,4 2,9 3,3
Inversión (FBCF) bs. equipo -0,2 -2,9 2,5 -4,8 -3,8 -2,8 -0,2 1,2 3,1 1,9 3,7 4,1
Oferta (1)
Industria y energía 1,3 0,5 1,8 -0,3 -0,5 0,9 1,8 2,2 1,8 1,7 1,6 1,6
Construcción 3,4 3,4 4,0 2,3 3,0 4,1 4,2 5,7 4,2 3,6 2,6 3,0
Servicios 2,9 2,0 2,5 2,1 2,1 2,1 1,7 2,1 2,2 2,6 3,2 3,5
Mercado laboral
Población activa (EPA)(4) 0,7 1,4 3,4 0,3 1,0 0,6 3,6 4,5 4,2 3,2 1,8 2,6
Ocupados (EPA) 0,5 0,6 2,5 -0,1 0,2 0,4 1,9 2,2 3,2 2,7 1,9 3,5
Tasa de actividad (2) 65,6 66,6 68,9 65,4 66,1 66,9 68,0 68,3 69,0 69,1 69,3 70,2
Tasa de paro (EPA) (3) 4,8 5,5 6,3 5,1 5,6 5,2 6,3 7,1 6,5 5,6 6,2 6,3
Tasa paro registrado (INEM) (3) 6,7 7,0 6,6 7,3 7,1 6,5 7,1 7,2 6,6 6,0 6,5 6,4
Precios y salarios
Indice Precios de Consumo 3,5 3,6 2,9 3,2 3,6 3,7 4,0 3,6 2,7 2,9 2,5 2,0
Inflación subyacente n.d. 4,0 2,8 3,9 4,3 4,1 3,8 3,1 3,0 2,9 2,4 2,2
Indice Precios Industriales n.d. n.d. 1,4 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,9 1,7 1,2 0,8 1,5
Coste laboral total:
por trabajador y mes 5,2 3,9 4,0 2,6 4,7 3,6 4,8 5,5 4,2 3,8 2,6 1,4
por hora efectiva 6,1 4,4 4,3 5,4 2,2 5,8 4,1 5,0 8,7 3,2 1,0 3,0
Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa
(1) Datos ciclo-tendencia; (2) Activos respecto a la población de 16-64 años (%); (3) Parados respecto a la población
activa (%); (4) Las tasas de 2001 corresponden a la anterior metodología EPA, por lo que no son estrictamente
comparables con los datos a partir de 2002.
Fuente: INE, INEM, IAEST, Dpto. de Economía, Hac. y Empleo Gobierno de Aragón
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La fase de recuperación de este último ciclo económico 
presenta, tanto en Aragón como en España, unas características 
atípicas con respecto a las observadas en ciclos precedentes. En 
primer lugar, el nivel más bajo de actividad registrado continuaba 
siendo de crecimiento y no de contracción, con lo que el punto de 
partida de la recuperación se sitúa en tasas de entre 1% y 2%. En 
segundo lugar, el perfil de la recuperación es relativamente plano, ya 
que en el periodo 2002/2003 se registró una aceleración de un punto 
porcentual en Aragón y de cuatro décimas en España. Finalmente, el 
motor de la recuperación está siendo la demanda doméstica, que 
además ha mantenido la actividad en registros positivos en la fase 
descendente del ciclo, en lugar de las exportaciones como es más 
habitual. 
 
Fuente: Ministerio de Economía, Departamento de Economía, Hacienda y Empleo (Gobierno de Aragón) 
 
Por el lado de la oferta, si bien todos los sectores contribuyen 
de forma positiva al crecimiento de la actividad, la tendencia difiere 
de unos a otros. Los servicios han  incrementado su ritmo de 
crecimiento desde el 2,1% registrado en el primer trimestre de 2003 
al 3,5% registrado en el mismo trimestre de 2004, al mismo tiempo 
que la actividad de la construcción ha ido disminuyendo de ritmo, 
desde tasas cercanas al 6% en el primer trimestre de 2003 hasta un 
más sostenible 3% registrado en el mismo trimestre de 2004. 
 
 
Por otra parte, la actividad en el sector industrial, aunque 
recuperada con respecto al estancamiento sufrido en el año 2002, 
continúa registrando tasas bastante moderadas de crecimiento. La 
producción industrial crecía un 1,6% en el primer trimestre de 2004, 
una tasa similar a la registrada en los tres trimestres precedentes 
pero todavía inferior a la del mismo periodo del año 2003. Además, 
este ritmo de crecimiento es todavía insuficiente para crear empleo 
industrial, con lo que el sector se reduce en términos de ocupación. 
La fase de 
recuperación 
presenta un perfil 
atípico 
VAB por sectores - Aragón
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Por el lado de la demanda, todos los componentes presentaban 
un comportamiento dinámico en el primer trimestre de 2004, pero la 
tendencia con respecto a trimestres precedentes difiere de unos a 
otros. El consumo de los hogares y la inversión en bienes de equipo 
muestran una tendencia a la aceleración, en tanto que la inversión en 
construcción se ralentiza. El consumo privado crecía a un ritmo del 
3,5% en el primer trimestre de 2004, seis décimas más que el 
trimestre precedente. La inversión en bienes de equipo registraba un 
crecimiento del 4,1%, cuatro décimas más que el trimestre anterior. 
 
 
Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo (Gobierno de Aragón) 
 
 
Por otra parte, la inversión en construcción crecía a principios 
de 2004 a una tasa del 3,3%, cuatro décimas más que el trimestre 
anterior pero dos puntos porcentuales menos que el primer trimestre 
de 2003. Este crecimiento, todavía vigoroso pero inferior a las tasas 
registradas en los tres primeros trimestres de 2003, viene a señalar 
una esperada y conveniente moderación de la actividad de la 
construcción, a la vez que indica que se está produciendo un ajuste 
suave en el sector. 
 
 
La contribución del sector exterior al crecimiento real del PIB 
en Aragón se estima que fue negativa en el primer trimestre de 2004, 
del orden de medio punto porcentual, la mitad de la registrada en la 
economía española. Si bien el crecimiento de las exportaciones 
aragonesas continúa siendo muy dinámico, las importaciones 
también están creciendo muy rápidamente, en buena parte debido a 
la demanda de importación de bienes de equipo asociada al proceso 
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
 
Las importaciones de bienes de equipo crecían a una tasa 
anual suavizada cercana al 40% en el primer trimestre de 2004. 
Además, presentan un perfil de aceleración desde principios de 
2003. El dinamismo de la inversión en capital fijo, el crecimiento 
significativo de la importación de bienes de equipo y la continuación 
de las altas tasas de matriculación de vehículos de carga, que 
registraba un ritmo cercano al 13% en el primer semestre, son 
indicadores que sugieren una aceleración en el ritmo de actividad de 
la industria en el segundo trimestre de 2004 al reflejar planes de 
crecimiento y expansión por parte de las empresas. 
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Otros indicadores anticipados de oferta, como el clima 
industrial o la tendencia esperada de la producción también apuntan 
a una evolución positiva del sector industrial en 2004. El clima 
industrial, aunque todavía con registros negativos, se situaba en los 
primeros meses de 2004 al mejor nivel desde principios de 2001. 
Además, la percepción de los empresarios con respecto a la 
tendencia esperada de la producción continúa mostrando un perfil de 
mejora.  
 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
 
La matriculación de turismos, que puede interpretarse como 
un indicador parcial de demanda, registraba un crecimiento del 
12,5% en los seis primeros meses de 2004 con respecto al mismo 
periodo de 2003. El índice suavizado de comercio al por menor, 
también indicador aproximado de la evolución de la demanda, crecía 
en torno al 5% en mayo, en comparación con una tasa inferior al 2% 
a mediados de 2003. 
 
 
El mercado de trabajo es el más claro beneficiario del 
fortalecimiento de la economía aragonesa. En el primer trimestre de 
2004 había en el mercado de trabajo aragonés 13.500 personas 
activas más que en el mismo periodo del 2003, como consecuencia 
de la incorporación de 11.500 mujeres y 2.000 varones. Esto supone 
un crecimiento de los activos en el periodo referido de 2,6%, de 
0,6% en el caso de los varones y del 5,8% en el de las mujeres. De 
esta manera, la tasa de actividad, definida como la proporción de 
activos sobre la población en edad de trabajar, se situaba en el 
primer trimestre de 2004 en un 70,2%, dos puntos porcentuales más 
que en el mismo período de 2003 y cinco puntos más que en el 
primer trimestre de 2002. 
Los indicadores de 
oferta señalan una 
positiva evolución 
de la actividad 
industrial … 
Producción total. Tendencia. Media móvil (12)
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
El empleo aumentó en Aragón en 16,800 personas en el 
periodo comprendido entre los primeros trimestres de 2003 y 2004. 
La gran mayoría de estos nuevos empleados fueron mujeres, 12.900, 
aunque también aumentó la ocupación masculina en 3.900 empleos. 
En términos porcentuales, la tasa anual de crecimiento del empleo 
total se situó en el 3,5%, y en 1,3% y 7,2% las del empleo masculino 
y femenino respectivamente. 
 
Por sectores de actividad, la creación de empleo se concentra 
en el sector servicios, que con la creación de 24.270 nuevos empleos 
compensa más que suficientemente la disminución experimentada 
en la industria (6.190 personas) y la agricultura (1.680 personas). En 
el sector de la construcción también aumentaba el empleo, si bien de 
forma muy moderada (380 ocupados). 
 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
Evolución de la Ocupación y de la Población 
Activa Femenina (Aragón)
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… así como del 
empleo, donde 
también destacan 





… creciendo el 
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ocupados en los 
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Ocupación por sectores (Aragón)
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La creación de empleo en el primer trimestre de 2004 fue 
suficiente para absorber el incremento en la población activa y, 
además, reducir el número de desempleados en 3.100 personas, 
1.800 varones y 1.300 mujeres. De esta manera, la tasa de paro 
global se situaba en el 6,3% de la población activa, en el 4,3% para 
la población masculina y en el 9,3% para la femenina. Ambas tasas 
son bajas en términos relativos si se comparan con los promedios 
español y de la zona euro. Cabe también destacar la reducción 
experimentada por la tasa de paro en Aragón, tanto la 
correspondiente al total de la población, que se redujo en ocho 
décimas en el primer trimestre de 2004 con respecto a un año antes, 
como las correspondientes a los colectivos masculino (seis décimas) 








Los precios de consumo interrumpían en marzo de 2004 la 
tendencia a la moderación mostrada desde mediados del año 
2003 y comenzaban a repuntar, fenómeno que se daba de forma 
generalizada tanto en el contexto nacional como internacional. 
Las principales tensiones inflacionistas provienen de la continua 
y significativa subida en los precios del petróleo en dólares, que 
se ha hecho particularmente visible en los meses pasados debido 
a la apreciación del dólar. Los precios de los combustibles y 
carburantes crecían en mayo un 3,5% mensual (o el equivalente 




… y reduciéndose 
el desempleo 
respecto al año 
anterior 
Tasa de Desempleo
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Los precios repuntan 
al alza impulsados por 
los combustibles … 
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La tasa anual de inflación se situaba en Aragón en el 3,3% en 
junio, nueve décimas más que la registrada en abril, aunque dos 
décimas por debajo de la tasa registrada en España en su conjunto. 
El diferencial de inflación con respecto a la zona euro se ampliaba 
también en junio en cinco décimas con respecto al mes precedente, 
para situarse en un punto porcentual. No obstante, este diferencial es 
inferior en dos décimas al registrado en España, como viene siendo 
el caso desde agosto de 2003. 
 
 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
 
Además de los precios del crudo, los alimentos, las bebidas y 
el tabaco también están contribuyendo significativamente a la 
inflación desde comienzos de este año. Los precios de los alimentos 
no elaborados crecían a una tasa anual del 5,2% en junio de 2004, 
dos puntos porcentuales más que el índice general de precios al 
consumo, mientras bebidas alcohólicas y tabaco registran un 6,2%. 
De esta manera, la inflación subyacente (la que excluye los precios 
de la energía y de los alimentos no elaborados y bebidas) registraba 
en junio una tasa del 2,7%, cifra que, aunque cuatro décimas 
superior a la registrada el mes anterior, continuaba siendo 
relativamente moderada  
 
 
Por otra parte, no se observan de momento presiones 
inflacionistas procedentes del mercado laboral, a pesar del 
dinamismo del empleo. Así, el coste total por trabajador y mes 
continuaba moderándose en el primer trimestre de 2004, con un 
incremento inferior al 1,5%, dos puntos porcentuales por debajo del 
registrado en el conjunto español y cuatro puntos porcentuales 
menos que el registrado en el primer trimestre de 2003. 
… situando la tasa 
de inflación en 
junio en el 3,3% … 
… destacando 
también el empuje 
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
 
Las exportaciones aragonesas seguían creciendo a buen ritmo 
en los primeros meses de 2004, si bien daban señales de moderación 
con respecto a las cifras récord registradas a finales de 2003. Sin 
embargo, la fortaleza de las importaciones, en particular las de 
bienes de capital, hace que el saldo comercial se situara en terreno 




PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA ARAGÓN 
 
 
A continuación se presenta el cuadro macroeconómico de la 
economía aragonesa para 2004-2005. Este cuadro contiene la 
estimación y las previsiones del Gobierno de Aragón relativas a la 
evolución de las principales variables económicas de la Comunidad 
Autónoma para el periodo 2004-2005. 
 
 
La actividad económica en Aragón se espera que continúe 
ganando fuerza a lo largo de 2004 de manera que el Producto 
Interior Bruto crezca por encima del 3% en promedio anual, esto es, 
unas dos décimas más que en 2003. Además, la ligera tendencia al 
alza debería continuar a lo largo del año 2005, de manera que se 
alcance un ritmo de crecimiento en torno al 3,4% en promedio. En 
términos comparativos con España, se estima que el crecimiento en 
Aragón superará en unas décimas el promedio español tanto en 2004 
como en 2005. Con relación a Europa, el diferencial de crecimiento 
estimado para 2004 es 1,4 puntos porcentuales favorable a Aragón, 
y el previsto para 2005 es un poco menor, en torno a un punto 
porcentual. 
Coste total por trabajador y mes
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La estimación de crecimiento para Aragón en 2004 se basa en 
la información estadística disponible con relación al primer semestre 
y en el supuesto de que se mantiene la tendencia observada en la 
primera mitad del año durante el segundo semestre. La información 
y los indicadores disponibles hasta el momento con relación a 2004 
son, como se ha señalado anteriormente, la estimación de 
crecimiento del PIB para el primer trimestre (con base en un modelo 
de trimestralización del PIB nacional), los indicadores parciales de 
oferta (importaciones de bienes de equipo, matriculación de 
vehículos de carga, vigor de la inversión en equipo, producción y 
clima industrial, etc.) y los de demanda (matriculación de turismos, 
índice de comercio minorista, etc.) 
 
 
Con base en esta información se estima que todos los sectores 
de actividad contribuyen al mantenimiento de la actividad 
económica, si bien con tendencias distintas. La industria continuará 
ganando fuerza en la segunda mitad de 2004, de manera que el 
crecimiento medio anual se situará en el 2,2%, cuatro décimas más 
que el registrado en 2003. También se espera que, ayudada por una 
fortalecimiento de la demanda externa, la producción industrial 
acelere el ritmo de forma significativa en 2005, para pasar a crecer 
en torno al 3%. Por otra parte, el sector servicios debería consolidar 
su recuperación en 2004 con una tasa de crecimiento dinámica en 
torno al 3,5% y, en el año 2005, continuar acelerando para alcanzar 
un crecimiento promedio cercano al 4%. Al dinamismo del sector 
servicios debería contribuir en gran medida, además de la fortaleza 
de la demanda, la entrada en pleno funcionamiento de varias de las 
empresas instaladas en PLAZA y Walqa, así como la puesta en 
marcha de empresas movidas por las potenciales oportunidades 
asociadas a la EXPO 2008. 
 














El sector industrial 
y los servicios 
continuarán 
ganando fuerza, en 
un marco de 
recuperación de la 
demanda externa, 
… 
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
PRODUCCIÓN
Producto Interior Bruto 2,9 3,1 3,4 2,4 2,8 3,3 0,5 1,7 2,3
PRECIOS
I P C diciembre 2,9 2,7 2,7 3,0 2,9 2,7 2,1 1,8 1,6
MERCADO DE TRABAJO 
Empleo (EPA) 2,5 3,1 3,3 2,7 2,7 2,6 0,2 0,3 0,9
Tasa de Paro (EPA) 6,3 5,8 5,3 11,3 10,9 10,5 8,9 8,8 8,6
SECTOR PÚBLICO
Saldo no financiero, % PIB 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,6 -2,7 -2,7 -2,6
Deuda Pública, % PIB 5,0 4,7 4,4 50,8 48,0 45,1 70,4 70,9 70,9
(1) Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón
(2) Fuente: Comisión UE, primavera 2004
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
ARAGÓN (1) ESPAÑA (2) ZONA EURO (2)
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El sector de la construcción se espera que se estabilice y 
muestre un perfil relativamente plano, de manera que crezca en 
promedio en torno al 3% tanto en 2004 como en 2005. Por otra 
parte, la actividad agrícola, dada la complejidad de hacer previsiones 
y la escasa aportación del sector al crecimiento global en los últimos 
años, se adopta el supuesto de que tiene una aportación pequeña 





Por el lado de la demanda, se estima que el consumo debería 
estabilizarse en 2004 y 2005 en torno al ritmo dinámico registrado 
en 2003, pero no debería continuar acelerando debido al gradual 
encarecimiento esperado del crédito. La demanda de bienes de 
equipo, sin embargo, debería continuar ganando fuerza a medida que 
mejora el clima empresarial tanto nacional como internacional. 
Finalmente, la contribución neta del sector exterior se espera que sea 




El crecimiento en Aragón se espera que continúe yendo 
acompañado de creación neta de empleo y de una reducción 
adicional en el desempleo. Se estima que la ocupación crecerá en 
Aragón en torno al 3% en 2004 y un poco más, en torno al 3,3%, en 
2005. También se espera que siga aumentando la población activa, 
aunque a un ritmo más moderado que en años anteriores, con lo que 
la reducción del desempleo será algo menor que la creación de 
nuevos puestos de trabajo. La tasa de desempleo se estima que se 
reducirá en torno a medio punto en 2004, con respecto a 2003, y se 
situará en el 5,8% de la población activa. Se espera una reducción 
adicional de cinco décimas en 2005 que sitúe la tasa de paro en el 
5,3%. 
 
Con relación a la inflación, se espera que el repunte registrado 
en el segundo trimestre de 2004 sea relativamente transitorio y que 
los precios se estabilicen, con la ayuda de la estabilización de los 
precios del petróleo y de los tipos de cambio. Además, las 
condiciones monetarias internacionales, primero, y europeas, 
después, más estrictas también deben contribuir a frenar las 
tensiones inflacionistas. Así el índice de precios al consumo se 
… mientras se 
espera que prosiga 
la moderación en la 
construcción 
La inversión en 
equipo debería 
ganar fuerza y 
estabilizarse el 







El empleo seguirá 
creciendo en torno 
al 3%, lo que 










Se espera una 
estabilización de la 




Producto Interior Bruto 2,9 3,1 3,4
Industria 1,8 2,2 3,0
Construcción 4,0 3,0 3,0
Servicios 2,5 3,5 3,8
Fuente: Depto. Economía, Hacienda y Empleo (Gobierno de Aragón)
ARAGÓN
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espera que crezca en promedio un 2,7% tanto en 2004 como en 
2005, lo que supone una moderación de dos décimas con respecto al 
registro de 2003. 
 
Estas previsiones se basan en el supuesto de que haya un 
aumento paulatino de los tipos de interés, empezando como ya ha 
ocurrido en Estados Unidos y siguiendo de forma desfasada en 
Europa, de manera que los tipos de interés reales se sitúen en España 
en terreno positivo ya en 2004 y aumenten ligeramente en 2005. 
Para esto, es necesario que el crecimiento en la zona Euro continúe 
recuperando vigor y acelere el ritmo con respecto a la primera mitad 
de 2004. También es de esperar que esta subida gradual de tipos de 
interés a ambos lados del Atlántico vaya acompañada de una relativa 
estabilidad de los tipos de cambio, así como de estabilidad en las 
bolsas y mercados financieros en general.  
 
Los principales riesgos asociados a las previsiones contenidas 
en el cuadro macroeconómico se derivan de factores externos que 
pueden invalidar algunos de los supuestos en que se sustentan. 
Principalmente se pueden mencionar los siguientes: la falta de 
recuperación significativa de la actividad en la zona euro; una 
subida demasiado rápida de tipos de interés, como consecuencia de 
un desbordamiento de la inflación, que desestabilice los mercados 
financieros; el agravamiento de la crisis en Oriente Medio con 
consecuencias para los precios energéticos y, en última instancia, 







descansa sobre la 
recuperación 
económica en la 
eurozona y 
paulatinas subidas 






… y los principales 
riesgos son 
exógenos 
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3. ECONOMÍA NACIONAL 
 
La economía española continúa en 2004 mostrando un perfil 
de suave aceleración de la actividad. La demanda doméstica 
continúa siendo el motor de crecimiento, a su vez sustentada por 
unas condiciones monetarias muy acomodaticias. Por el contrario, el 
sector exterior constituye un freno, dada la debilidad de la demanda 
de nuestros principales socios comerciales y el dinamismo de las 
importaciones españolas. El crecimiento, aunque moderado, va 
acompañado del aumento del empleo y de una evolución moderada 
de los precios en los primeros meses del año, si bien la inflación 







Principales Indicadores de la economía española
2002 2003 2004
2001 2002 2003 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I
Producto Interior Bruto 2,8 2,0 2,4 2,2 2,0 1,8 2,1 2,2 2,3 2 ,4 2,7 2,8
Demanda
Gasto en consumo final 3,0 3,0 3,3 2,6 3,2 2,9 3,5 3,3 3,2 3,5 3,4 3,6
Consumo hogares 2,9 2,6 3,0 2,0 2,8 2,5 3,3 3,0 2,8 3,1 3,0 3,2
Consumo Adm. Púb. 3,6 4,4 4,6 4,6 4,5 4,2 4,2 4,3 4,5 4,8 4,8 4,7
Inversión (FBCF) 3,3 1,0 3,0 0,7 -0,9 1,5 2,9 3,2 3,4 3,0 2,5 3,0
Construcción 5,8 4,2 3,7 4,6 3,9 4,8 3,7 3,5 3,8 3,8 3,6 3,6
Bienes de equipo -1,2 -5,4 1,9 -7,2 -11,0 -4,8 1,7 3,0 3,1 1,2 0,1 1,6
Aportación demanda interna 3,0 2,6 3,4 1,9 1,4 2,6 4,5 3,6 3,2 3,7 3,1 3,8
Exportación bs. y serv. 3,6 0,0 4,0 -3,6 -1,9 1,2 4,4 4,4 7,8 2,2 1,8 4,1
Importación bs. y serv. 4,0 1,8 6,7 -4,2 -3,5 3,4 11,8 8,5 10,1 5,9 2,7 6,7
Aportación sector exterior -0,2 -0,6 -1,0 0,3 0,6 -0,8 -2,4 -1,4 -0,9 -1,3 -0,4 -1,0
Oferta 
Agricultura y pesca -3,3 1,0 0,7 7,5 2,0 1,8 -6,6 -1,6 -0,6 0,9 4,2 4,7
Industria y energía 2,4 0,6 1,3 -0,2 -0,6 0,9 2,3 2,1 1,7 0,6 0,8 1,1
Energía 4,3 0,3 1,4 2,1 -1,2 -0,3 0,5 0,3 1,6 2,6 1,0 -0,7
Industria  1,9 0,7 1,3 -0,7 -0,4 1,1 2,7 2,5 1,7 0,2 0,7 1,5
Construcción 5,5 4,8 3,6 5,1 4,5 5,5 4,1 3,4 3,7 3,8 3,5 3,5
Servicios 3,3 2,2 2,1 2,1 2,5 1,9 2,2 1,7 1,6 2,5 2,7 3,4
Mercado laboral
Población activa (EPA)(3) 0,8 3,0 2,6 2,9 3,1 3,1 2,7 2,6 2,7 2,5 2,7 2,2
Ocupados (EPA) 3,7 2,0 2,7 2,2 2,3 1,8 1,6 2,3 2,6 2,8 3,0 2,6
Tasa de actividad (1) 65,6 67,1 68,5 66,5 66,9 67,5 67,5 67,9 68,3 68,8 69,0 69,0
Tasa de paro (EPA) (2) 10,5 11,4 11,3 11,5 11,1 11,4 11,5 11,7 11,1 11,2 11,2 11,4
Tasa paro registrado (INEM) (2) 9,0 9,1 8,9 9,7 9,0 8,6 9,1 9,4 8,7 8,4 8,9 9,2
Precios y salarios
Indice Precios de Consumo 3,6 3,5 3,0 3,1 3,5 3,5 4,0 3,8 2,9 2,9 2,7 2,2
Inflación subyacente 3,5 3,7 2,9 3,6 4,0 3,7 3,6 3,2 3,1 2,8 2,6 2,3
Indice Precios Industriales 1,7 0,7 1,4 -0,1 0,4 0,7 1,8 2,8 1,0 1,0 1,0 0,7
Coste laboral total:
por trabajador y mes 4,2 4,4 4,2 4,0 4,6 4,3 4,6 5,2 4,6 3,6 3,7 3,5
por hora efectiva 4,5 4,6 4,7 8,3 2,3 4,2 4,1 3,7 8,4 3,7 3,4 4,4
Incremento salarial pactado en 
la negociación colectiva 3,4 2,9 3,4 2,7 3,0 3,0 3,0 3,4 3,4 3,4 3,5 2,9
Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa
(1) Activos respecto a la población de 16-64 años (%); (2) Parados respecto a la población activa (%); (3) Las tasas
de 2001 corresponden a la anterior metodología EPA, por lo que no son estrictamente comparables con los datos a
partir de 2002.
Fuente: INE, INEM, Ministerio de Economía
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El Producto Interior Bruto crecía a una tasa anual del 2,8% en 
el primer trimestre de 2004. Esto supone una aceleración de una 
décima con respecto al trimestre precedente y de seis décimas con 
respecto a un año antes. El crecimiento esta fundamentado en la 
fortaleza de la demanda doméstica que aporta 3,8 puntos 
porcentuales al aumento agregado de la actividad, de los cuales un 
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De los componentes de la demanda, aunque todos crecen a 
buen ritmo, destaca por su fortaleza el consumo público que crece 
un 4,7% en el primer trimestre de 2004, seguido del consumo 
privado, con un 3,2%, y de la inversión que crece un 3%. Dentro de 
la inversión, la construcción continúa siendo el elemento más 
dinámico, con un crecimiento del 3,6%, en tanto que la inversión en 
equipo continúa mostrando un cierto estancamiento, al crecer un 




Con relación a la demanda exterior, las exportaciones se 
recuperaban en términos reales en el primer trimestre de 2004 y 
crecían un 4,1%, esto es, 2,3 puntos porcentuales por encima del 
trimestre anterior. Pero también lo hacían, y en mayor medida, las 
importaciones que crecían un 6,7%. Como consecuencia, la 
aportación del sector exterior continúa siendo negativa. 
 
 
Fuente: Ministerio de Economía 
 
 
Desde el lado de la oferta, el comportamiento difiere 
significativamente entre los distintos sectores. El sector servicios 
muestra un claro perfil de aceleración, al pasar de una tasa de 
crecimiento anual de1 1,7% en el primer trimestre de 2003 a un 
3,4% en el primer trimestre de 2004. De forma similar, la agricultura 
registra una mejora en el ritmo de actividad en los últimos tres 
trimestres, tras haber registrado caídas en los tres anteriores y, así, 
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Por otra parte, la actividad industrial, aunque muestra una 
suave tendencia a la aceleración, continúa creciendo a un ritmo 
relativamente débil. Así, registraba un modesto 1,1% en el primer 
trimestre de 2004, tres décimas más que el trimestre anterior y 5 
décimas más que dos trimestres antes. La actividad del sector de la 
construcción, aunque se mantiene dinámica con un crecimiento del 
3,5%, muestra un ritmo similar al registrado a lo largo de 2003 y 
bastante más moderado que el de 2002. 
 
 
Fuente: Ministerio de Economía 
 
 
Los indicadores parciales de actividad contienen señales 
mixtas con respecto a la tendencia esperada. El índice de producción 
industrial mantiene registros positivos pero modestos y un perfil 
plano desde finales de 2002. El indicador de clima industrial, que 
refleja las expectativas de las empresas con respecto a la evolución 
del entorno económico, refleja una mejoría con respecto a 2003 pero 
modesta. Estos indicadores parecen señalar pocos cambios con 




Por otra parte, la importación de bienes de equipo crecía en 
España por encima del 10% en los primeros meses de 2004, la 
matriculación de vehículos de carga aumentaba en torno al 14% y, 
además, la opinión de las empresas con respecto a la tendencia 
esperada en la producción de todo tipo de bienes presenta una 
mejora considerable con respecto a la expresada en los dos años 
anteriores. Esto, junto con la evolución positiva del índice de 
producción industrial y del clima empresarial, sugiere una buena 
predisposición de los empresarios para aumentar su actividad a lo 
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largo de 2004 aunque dentro de un clima de cautela. Esta actitud 
estaría ampliamente justificada por la incertidumbre derivada de la 
debilidad del entorno internacional más cercano y de la crisis de 
Oriente Medio y sus potenciales repercusiones sobre los precios 
energéticos. 
 
Fuente: Ministerio de Economía 
 
 
Estas expectativas de las empresas son coherentes con las 
señales contenidas en los indicadores parciales y anticipados de la 
demanda, que sugieren una continuación en 2004 de la tendencia al 
alza observada en 2003. Así, el índice de confianza de los 
consumidores, que es un buen indicador anticipado de la tendencia 
del consumo, muestra una significativa mejora a principios de 2004. 
La matriculación de turismos también muestra un perfil de rápido 
crecimiento, con una tasa del 14,6% registrada en los seis primeros 
meses de 2004 con respecto al mismo período de 2003. 
… en una mezcla 
de optimismo y 
cautela 
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Fuente: Ministerio de Economía  
 
 
El buen comportamiento del empleo también ayuda a explicar 
la recuperación en la confianza de los consumidores. La ocupación 
creció en el primer trimestre de 2004 un 2,6% con respecto al mismo 
trimestre de 2003, después de hacerlo también a buen ritmo a lo 
largo de todo el año pasado. Sin embargo, a pesar de la creación de 
420.000 empleos en el periodo considerado, el desempleo se redujo 
en términos netos en sólo 18.300 trabajadores, debido a la 
incorporación de 401.700 nuevos trabajadores al mercado de 
trabajo. De esta forma, la tasa de paro se situaba en el 11,4% de la 
población activa a principios de 2004, tres décimas menos que en el 
primer trimestre de 2003. 
 
 
Fuente: Ministerio de Economía 
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Cabe señalar, sin embargo, que esta tasa global oculta una 
evolución bastante diferente del desempleo para las poblaciones 
masculina y femenina. Así, la tasa de paro femenina descendía un 
punto porcentual desde el 16,7% registrado en el primer trimestre de 
2003, al 15,7% en el primer trimestre de 2004, en tanto que el 
desempleo masculino se mantenía en una tasa del 8,4% de la 
población activa. 
 
Merece la pena destacar también que el crecimiento de la 
ocupación encierra una evolución muy distinta en los distintos 
sectores de actividad. El sector más dinámico en la creación de 
empleo es el de los servicios, con un incremento de la ocupación de 
4,2% en el primer trimestre de 2004. Dentro de los servicios, crece 
con particular vigor el empleo en los prestados a las empresas, casi 
un 11% en el periodo considerado. Le sigue en dinamismo el 
empleo en la construcción, con una tasa de crecimiento de 3,2%. Por 
otra parte, el empleo neto caía en la industria, un 2,2%, y en el 
sector agrario, un 0,7%. Esto indica, en particular en el caso de la 
industria, que los reajustes continuaban a principios de 2004 y que 
los incrementos en la producción, aunque modestos, se están todavía 
produciendo a  través de aumentos en la productividad, lo que 
debería interpretarse positivamente. 
 
Fuente: Ministerio de Economía 
 
La inflación sufría en abril de 2004 un cambio de tendencia. 
Un largo periodo de moderación de los precios al consumo que se 
inició a principios del año 2003 supuso un recorte de seis décimas 
en la tasa de inflación que se situaba en el 2,1% en marzo de 2004, 
esto es sólo una décima por encima de la tasa considerada por la 
autoridad monetaria de la zona euro como compatible con la 
estabilidad de precios. Pero esta moderación se interrumpió con un 
incremento en la inflación de seis décimas en abril, siete en mayo y 
otras dos en junio, que la situaba en el 3,5%. 
… aunque el 
desempleo 
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Al igual que se ha señalado en el caso de Aragón, la principal 
fuente de tensiones inflacionistas es el considerable incremento de 
los precios del petróleo, en buena parte derivado de la inestabilidad 
política en Oriente Medio. Además, la recuperación reciente del 
cambio del dólar con respecto al euro también ha favorecido la 
repercusión a los precios domésticos de los incrementos en los 
precios del crudo. 
 
 
Otro factor que también contribuye a alimentar las tensiones 
inflacionistas es la fortaleza de la demanda doméstica. Dos 
observaciones avalan este argumento, primero el hecho de que se 
amplíe el diferencial de inflación con la zona euro, 1,2 puntos en 
junio, a pesar de que el incremento de los precios del petróleo afecta 
de forma similar a todos los países de la región. En segundo lugar el 
hecho de que se está produciendo un aumento en la inflación 
subyacente, la que excluye los componentes más volátiles del índice 
de precios al consumo. Así esta medida más estable de la inflación 
ha aumentado en seis décimas desde el mínimo del 2,2% alcanzado 
en marzo, para situarse en el 2,8% en junio. 
 
 
Fuente: Ministerio de Economía 
 
 
Los costes salariales presentan un perfil de desaceleración con 
respecto al crecimiento registrado a principios de 2003. Sin 
embargo, el ritmo superior al 3%, en el caso del coste salarial por 
trabajador y mes, y superior al 4% en el caso del coste salarial 
horario, requiere un crecimiento considerable de la productividad 
del trabajo para que no se traduzca en tensiones inflacionistas, en 
particular dadas las tensiones existentes procedentes de otras 
fuentes.  
 
… de la mano del 
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El crecimiento más dinámico de las importaciones de bienes, 
7,1% en el primer trimestre de 2004, frente a las exportaciones, 
4,0% en el mismo periodo, mantenía el saldo de la balanza 
comercial en terreno negativo y con un déficit superior en 1.645 
millones de euros al registrado en el mismo periodo de 2003, según 
datos de la Balanza de Pagos del Banco de España. El saldo positivo 
de la balanza de servicios continúa siendo insuficiente para 
compensar el déficit comercial, de manera que la balanza por cuenta 
corriente presentaba en el primer trimestre de 2004 un saldo 
negativo de 6.343 millones de euros. 
 
 
Según las últimas previsiones de la OCDE, se espera que la 
economía española crezca un 2,9% en el año 2004 y que acelere el 
ritmo hasta el 3,3% en 2005. La demanda doméstica continuará 
siendo el principal motor de crecimiento, si bien el sector exterior 
disminuirá su contribución negativa, desde un punto porcentual en 
2004 a siete décimas en 2005. Todos los componentes de la 
demanda deberían acelerar el ritmo de crecimiento con excepción 
del consumo público, que debería pasar de crecer un 4,3% este año a 
un 3,6% en 2005. Se espera que la aceleración en el crecimiento no 
vaya acompañada de tensiones inflacionistas, con la ayuda de una 
política monetaria menos generosa tanto en Estados Unidos como en 
Europa. Los riesgos asociados a estas perspectivas son 
principalmente los mismos que amenazan tanto a Aragón como al 
entorno internacional ya analizados en la sección precedente. 
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4. ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL 
 
La economía mundial está inmersa en una clara senda alcista, 
ya que gran parte de los países industrializados registra tasas 
positivas de crecimiento y, en algunos casos, a ritmos elevados. En 
su reciente publicación la OCDE prevé un crecimiento en torno al 
3,5% para este año en los países de su ámbito, así como un 
crecimiento del comercio mundial del 8,6% en comparación con el 
4,5% registrado en 2003, lo que refleja el dinamismo esperado de la 
demanda mundial para este año. 
 
 
Hay que señalar, sin embargo, que la recuperación global se 
está produciendo a dos ritmos muy distintos. Por un lado, Europa, 
que aunque empieza a dar señales de recuperación continúa siendo 
la región más débil en el panorama internacional, y por otro, el resto 
de las regiones. La demanda doméstica y, en particular, la debilidad 
del consumo de los hogares europeos, sigue lastrando la actividad 
económica en Europa continental, en tanto que la recuperación de la 
demanda internacional está siendo el factor de estímulo al 
crecimiento. 
 
Fuente: Ministerio de Economía 
 
Las perspectivas globales positivas tienen su reflejo en el buen 
tono que siguen presentando los indicadores de clima económico de 
los principales países industrializados, cuya marcada tendencia al 
alza se mantiene. Sin embargo, hay una serie de riesgos, derivados 
en gran parte de la inestabilidad en Oriente Medio, que aunque han 
estado latentes durante bastante tiempo parecen acentuarse y están 
introduciendo una cierta inestabilidad en los mercados financieros. 
Así, las bolsas, que experimentaron un largo periodo de 
recuperación durante el año 2003, daban señales de alta volatilidad 
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Fuente: Ministerio de Economía  
 
La rápida subida en el precio del petróleo desde marzo de 
2004 ha introducido un factor de inestabilidad. La explosiva 
situación en Irak y la fuerte demanda internacional de crudo que 
lleva aparejado el dinámico crecimiento de Asia, han llevado los 
precios del petróleo hasta los niveles récord registrados durante la 
Guerra del Golfo de 1991. La escalada de los precios del crudo en 
momentos de clara recuperación de la demanda global está haciendo 
repuntar la inflación en la mayoría de los países, lo que al menos en 
el caso de Estados Unidos se está traduciendo en un aumento 
relativamente temprano de los tipos de interés dado el ritmo de 
crecimiento de su economía. 
 
 
Estados Unidos mantiene su papel como locomotora de la 
recuperación de la economía mundial. En el primer trimestre de 
2004 su tasa interanual de crecimiento del PIB ha avanzado hasta el 
4,8%, cinco décimas por encima del trimestre anterior. La base de su 
dinamismo sigue siendo la fortaleza de la demanda doméstica, en 
particular del consumo privado y la inversión. Esta última continúa 
la tendencia de aceleración iniciada en el segundo trimestre de 2003 
y crecía a un ritmo cercano al 9% durante el primer trimestre de 
2004. Se aprecia también una aceleración en la producción 
industrial, que está recuperando los niveles existentes en el año 
2000, lo que apunta a un crecimiento de base amplia. 
 
 
La mejor noticia del desempeño de la economía 
estadounidense es el comportamiento del empleo, que tras un largo 
periodo de estancamiento comienza a recuperarse. La tasa de paro 
ha disminuido tres décimas con respecto a la registrada a finales de 
2003, hasta colocarse en el 5,6% de la población activa. Por lo tanto, 
si la creación de empleo se afianza, la demanda interna puede 
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Fuente: Ministerio de Economía  
 
 
En cuanto al comportamiento de los precios hay que destacar 
que, aunque la inflación se encontraba prácticamente controlada a 
principios del año en torno al 1,7%, el aumento de los precios del 
petróleo y la presión de la demanda interna han conducido la 
inflación hasta el 3,1% en mayo. Ante estos datos, la Reserva 
Federal de EEUU ha empezado a mandar señales a los mercados de 
una progresiva subida de los tipos de interés, con un alza de un 
cuarto de punto a finales de Junio, primera subida en cuatro años. 
 
 
A pesar de los buenos datos registrados por la economía 
estadounidense, ésta arrastra importantes desequilibrios tanto en las 
cuentas públicas como en la balanza externa que hacen que la 
recuperación sea frágil y la economía vulnerable. Los elevados 
gastos militares han empeorado el ya de por sí elevado déficit 
público que se sitúa próximo al 5% del PIB. Por otro lado, a pesar 
del tirón de las exportaciones, el déficit comercial continua en 
máximos históricos debido al aumento de las importaciones, que 
acompaña el crecimiento de la demanda doméstica a pesar de la 
debilidad del dólar. 
 
 
Estos desequilibrios constituyen una importante fuente de 
riesgo para el buen comportamiento esperado de la  economía 
americana. Los expertos estiman que la economía crecerá un 
promedio del 4,5% este año 2004 y se desacelerará en torno a un 
punto porcentual en 2005, ayudada por unas políticas monetarias y 
fiscales más restrictivas. Esto debería conllevar también una 
moderación de la inflación y una ligera corrección en los 
desequilibrios fiscal y externo. 
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La zona euro, por su parte, mantiene su particular y difícil 
pulso para consolidar su recuperación dentro del dinámico panorama 
internacional. Los indicadores macroeconómicos muestran que, 
aunque el crecimiento todavía es débil y existen riesgos de fondo, 
los peores momentos han quedado atrás. La tasa de crecimiento del 
PIB acumula cuatro trimestres de mejora continuada y avanza siete 
décimas en el primer trimestre del año. La tasa anual se sitúa en el 
1,3% lo que supone un incremento superior al esperado. 
 
 
Fuente: Ministerio de Economía 
 
 
La mejoría es visible en todos los países de la Zona Euro. 
Tanto Alemania como Italia, cuyo crecimiento estaba prácticamente 
estancado, han aliviado ligeramente su difícil situación y han 
alcanzado unas tasas de crecimiento del 0,7% y del 0,8% 
respectivamente en el primer trimestre de 2004, en comparación con 
el 0,1% registrado en ambos países en el último trimestre de 2003. 
El fuerte tirón de las exportaciones y la consecuente reactivación de 
la producción industrial están siendo el motor de crecimiento en 
Alemania y contrastan con la debilidad del consumo y la inversión 
que lastran el despegue definitivo. 
 
 
Francia, que partía de una situación más favorable, también ha 
visto mejorar su comportamiento alcanzando un crecimiento del 
1,7%, seis décimas superior al del trimestre anterior. Fuera del 
continente, el Reino Unido mantiene un patrón de crecimiento 
cercano al de EEUU con elevados niveles de actividad y un 
crecimiento del PIB del 3%, el más dinámico de las grandes 
economías de Europa. Mención especial merece la baja tasa de paro 
de la que disfruta su economía, un 2,9% de la población activa, el 
nivel más bajo desde 1975 y muy inferior al promedio de la UE. 
La Zona Euro, si 
bien débil, parece 
iniciar el despegue 
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general en todos los 
países, impulsada 
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Fuente: Ministerio de Economía  
 
De hecho, los bajos niveles de creación de empleo constituyen 
uno de los principales problemas de la economía europea 
continental. Así, la tasa de paro en la Zona Euro continúa siendo 
cercana al 9%, lo que impide la recuperación de la demanda interna. 
El índice de confianza de los consumidores europeos ha reflejado 
estos datos negativos con un retroceso en la expansión que había 
iniciado a principios del año 2003, lo que contrasta con el avance 
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En consonancia con el resto de economías, la inflación en la 
zona euro está empezando a reflejar, en forma de subidas, el 
encarecimiento del precio del petróleo y de las materias primas, 
hasta hace unos meses contenido por la fortaleza del euro. La 
inflación en la zona euro, que en marzo se mantenía estable en el 
1,7%, subió en mayo hasta alcanzar el 2,5%, si bien en junio se 
moderó en dos décimas registrando un 2,3%. 
 
Las perspectivas para la zona euro indican una intensificación 
de la mejoría amparada por el favorable clima económico del resto 
del mundo. Así, los expertos estiman un crecimiento del PIB en la 
zona euro de 1,5% este año y una aceleración de un punto 
porcentual en 2005. El esperado ajuste a la baja de la cotización del 
euro puede impulsar las exportaciones y se espera también una 
recuperación de la demanda doméstica y, en particular, de la 
inversión. La inflación debería estabilizarse en torno al 1,5%, en el 
supuesto de que se estabilicen los precios del petróleo en torno a los 
32 dólares por barril. 
 
Fuente: Ministerio de Economía 
 
Sin embargo, se mantienen tres puntos de inquietud además de 
los altos precios energéticos. Por un lado, es necesaria una fuerte 
recuperación del empleo para que la demanda interna reciba el 
estímulo necesario. Por otro lado, los desequilibrios fiscales son 
cada vez más evidentes y la necesidad de financiarlos en un contexto 
de tipos de interés crecientes puede introducir un factor más de 
inestabilidad. Finalmente, la subida de tipos de interés en los 
mercados internacionales podría ser más rápida de lo deseable si las 
presiones inflacionistas se hacen sentir simultáneamente en varios 
países. Una subida relativamente rápida podría provocar tensiones 
en los balances financieros de las familias y las empresas con un alto 
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El sudeste asiático continúa destacando por su dinamismo y se 
sitúa, junto a EEUU, como referente de la economía mundial. China, 
en particular, está contribuyendo notablemente a la expansión del 
comercio mundial y su producción está creciendo a tasas superiores 
al 9% anual. A la favorable coyuntura de los países emergentes en 
Asia, que han alcanzado las mayores cifras de actividad desde la 
crisis de 1997, se ha incorporado la sólida consolidación del otro 
gigante asiático, la India, cuyo acertado programa de reformas y 




Fuente: Ministerio de Economía 
 
 
A la fortaleza del continente, liderado por China, se une la 
vigorosa consolidación de la economía japonesa que, en el primer 
trimestre de 2004, ha alcanzado una tasa de crecimiento del PIB del 
4,7%, similar a la de EEUU y 1,2 puntos superior a la del último 
trimestre de 2003. Japón ha registrado el mayor crecimiento en 13 
años debido al excelente comportamiento de las exportaciones, al 
que se ha unido el incremento de la demanda interna y el vigoroso 
crecimiento de la producción industrial, que en abril repuntó un 
8,5%. No hay que olvidar, sin embargo, el persistente e importante 
déficit público que atenaza a la economía nipona que alcanzaba el 
8% del PIB en el 2003 como principal foco de inestabilidad.  
 
 
La favorable perspectiva que presenta la economía mundial 
está influyendo de forma importante en América Latina. El buen 
ritmo de la demanda externa y el alza en el precio de las materias 
primas ha mejorado sustancialmente la aportación de las 
exportaciones al crecimiento del PIB de toda el área que se espera se 
sitúe en torno al 4 % en el 2004. Venezuela, Uruguay y Argentina 
China y la India 
muestran un gran 
dinamismo … 
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han acelerado significativamente su crecimiento y encabezan la 
situación en Latinoamérica. Asimismo, según el CEPAL, la renta 
por habitante se ha incrementado después de cinco años seguidos de 
caída o estancamiento lo que supone una mejora en el bienestar de la 




Al importante estímulo de la demanda externa se le une un 
entorno internacional de bajos tipos de interés que facilita una 
financiación a bajo coste y una menor carga de la deuda. Por otro 
lado, la mayor responsabilidad fiscal y una política monetaria 
cuidadosa de los gobiernos está manteniendo estable la inflación, lo 
que es un requisito básico  para promover un mayor desarrollo. 
 
 
En resumen, las perspectivas internacionales son positivas 
para los próximos meses. El crecimiento global debería ser 
suficiente para tirar de la economía más débil, la europea, y sacarla 
de su estancamiento. Por el contrario, una política monetaria más 
restrictiva debería moderar el crecimiento en Estados Unidos para 
situarlo en un ritmo más sostenible y una menor liquidez global 




Pero los desequilibrios externos y fiscales persisten en muchos 
países y son fuente de riesgos para el buen comportamiento de sus 
economías. Una importante amenaza proviene también del alto nivel 
del precio del petróleo que de mantenerse podría tener 
consecuencias inflacionarias importantes. Sin embargo, la menor 
dependencia energética y el mayor control de la inflación que 
impera en la mayor parte de los países industrializados sugieren una 
minimización de las consecuencias negativas. La OPEP, por su 
parte, ha anunciado un incremento de la oferta para julio con lo que 
se espera que se produzca un descenso de los precios energéticos 
que alivie la situación. 
… donde las 
exportaciones son 
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5. INSTANTÁNEA SECTORIAL 
 
Aragón en la nueva Unión Europea de los 25 
 
Introducción y conclusiones 
 
El pasado 1 de Mayo tuvo lugar la adhesión de 10 nuevos 
países (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia y República Checa) a la Unión Europea 
elevando a 25 el número de estados miembros. Esta ampliación es sin 
duda, la mayor realizada en términos de alcance y diversidad. 
 
 























PIB corriente  
2002 
PIB per cápita 
2002 
  (Km2) (Miles Personas) (Millones euros) (euros) 
 
Chipre 9.251 805 10.758 15.000 
 
Eslovaquia 49.035 5.379 25.147 4.670 
 
Eslovenia 20.273 1.995 23.347 11.700 
 
Estonia 45.227 1.356 6.904 5.070 
 
Hungría 93.030 10.152 68.916 6.780 
 
Letonia 64.589 2.332 8.940 3.820 
 
Lituania 65.300 3.463 14.672 4.230 
 
Malta 316 397 4.103 10.360 
 
Polonia 312.685 38214 199.904 5.230 
 
Rep. Checa 78.866 10.203 73.875 7.210 
 
Aragón 47.719 1.230 21.490 18.443 
 






















      (1) Datos referidos a 1 de Enero de 2003 
     Fuente: INE, IAEST, Eurostat 
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Tras la incorporación, la Unión Europea ocupa una superficie de 
3.976.952 Km
2
 y engloba una población de 454 millones de habitantes. 
Estas cifras implican un incremento del 22,8% de la superficie y del 
19,6% de la población. Sin embargo, la aportación de los nuevos 
miembros al Producto Interior Bruto se sitúa en un escaso 5%, 
presentando un  Producto Interior Bruto per cápita que se aproxima al 
25% de la media de los países de la Unión Europea de los quince. Para 
Aragón esta cifra se sitúa en torno al 77% y en España en el 71%. 
 
 
Esta ampliación de la Unión Europea (UE) conlleva nuevos retos 
y posibilidades para Aragón en muchas áreas. En particular en su 
economía, ya que se amplía el número de competidores que entran a 
ofrecer sus productos en el mercado de la UE. Pero si Aragón es capaz 
de superar esos retos, esto es, si es capaz de producir competitivamente 
en este nuevo entorno, las ganancias para la Comunidad Autónoma 
serán muchas porque el potencial que encierra este nuevo mercado de 
454 millones de habitantes es muy elevado.  
  
 
Además, el hecho de que los nuevos miembros partan de rentas 
bajas significa que es mucha la demanda que se puede generar en el 
proceso de convergencia de estos países a los estándares de consumo 
de los miembros más antiguos y que la mayor parte de esa demanda se 




  En los siguientes epígrafes se analiza el estado de los 
intercambios comerciales de Aragón con la Unión Europea en la 
actualidad y su evolución en los últimos cinco años. En particular, se 
examinan los intercambios comerciales con los nuevos miembros 
porque será en este área donde se decidirá el balance positivo o 
negativo para Aragón de la ampliación de la UE.   
 
 
Del análisis desarrollado en las secciones posteriores podemos 
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• El comercio de Aragón con los nuevos miembros, aunque registra cifras todavía 
modestas, existe para muchos productos y se da con la mayoría de los países. Además, 
los intercambios con todos y cada uno de los nuevos miembros han aumentado 
considerablemente en los últimos cinco años, tanto por el lado de las importaciones 
como por el de las exportaciones. 
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Principales socios comerciales 
 
 El análisis de las relaciones comerciales de nuestra Comunidad  
Autónoma a lo largo del año 2003 revela que Aragón mantiene un 
importante nivel de intercambio con los nuevos miembros de la Unión 
Europea, que suponen el 10% del total de las  importaciones y el 4% de 
sus exportaciones. Incluso es superior al registrado en promedio en 
España, ya que el porcentaje de exportaciones es un poco inferior 
situándose en el 3%, mientras que el de las importaciones es bastante 











• La estructura de intercambios por productos es similar a la existente para los antiguos 
miembros de la UE-15 con muy pocas excepciones. Destaca el caso de las 
exportaciones de aparatos médicos que están entrando con fuerza en los nuevos 
miembros a pesar de su poco peso en la UE-15. 
 
• Los principales socios comerciales de Aragón entre los nuevos miembros son Polonia, 
Hungría y la República Checa. Entre los tres absorben la mayor parte de las 
exportaciones de material de transporte, equipo eléctrico y electrónico y metales y sus 
manufacturas. Estos mismos países son también los principales proveedores de 
importaciones.  
 
• La mayor parte de las importaciones procedentes de los nuevos miembros pertenecen al 
grupo de la maquinaria y el material eléctrico (casi 82%) y de este grupo la mayoría 
(70%) se importa de Polonia.  
 
• La estructura del comercio por productos con los nuevos miembros, por similar a la 
existente con los antiguos, parece indicar que son principalmente las empresas 
tradicionalmente exportadoras a la UE las que están también explorando los nuevos 
mercados. Sería conveniente que este esfuerzo se generalizara a otras empresas porque 
las oportunidades de exportación ofrecidas por los nuevos miembros difieren de las 
encontradas en los antiguos que son mercados maduros y cuya estructura de consumo 
debería ser, por el momento, muy distinta.  
 
• A la vista de la estructura de intercambios existente con la Unión Europea en su 
conjunto y de la evolución experimentada por el comercio con los nuevos miembros, el 
impacto de la ampliación europea se configura en Aragón como una oportunidad de 
negocio, ya que la existencia de un mercado mayor y más integrado debe impulsar el 
crecimiento económico tanto de los nuevos miembros como de los actuales. 
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 De esta forma tras la adhesión, la casi totalidad del comercio 
exterior aragonés es intracomunitario, ya que éste supone el 88% de las 
importaciones y el 87% de las exportaciones. Para el conjunto nacional, 
esta participación es menor ya que el comercio intracomunitario 
representa el 66% de sus importaciones y el 74% de las exportaciones. 
 
 
 Sin embargo no debemos olvidar que los principales mercados 
de exportación de la Comunidad Autónoma corresponden al Reino 
Unido (16,9%), Alemania y Francia (16,1%), Italia (15,3%)  y Portugal 
(8,5%). Entre los países entrantes destaca Hungría con un porcentaje del 
1,4%, seguido de Polonia con el 1,1%. De igual manera, nuestros 
mayores proveedores de la UE-15 son Alemania, que es con creces 
nuestro principal proveedor (31,0%), seguido de Francia (10,3%), Italia 
(8,2%) y Bélgica (7,9%). Pero el quinto lugar lo ocupa un nuevo 
miembro, Polonia, con una cifra de 398,5 millones de euros y un 































… Hungría y 
Polonia son los 
países entrantes 
con mayor volumen 
de participación 
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Cuadro 2 - Intercambios comerciales de Aragón con los nuevos miembros UE 
 
 ARAGÓN 
 Importaciones Exportaciones 
 1998 2003 1998 2003 
 (miles €) %s/total (miles €) %s/total (miles €) %s/total (miles €) %s/total 
Chipre 6 0,0 244 0,0 3.952 0,1 4.131 0,1 
Eslovaquia 8.609 0,2 22.163 0,4 5.439 0,1 19.018 0,3 
Eslovenia 796 0,0 3.425 0,1 608 0,0 4.300 0,1 
Estonia 122 0,0 213 0,0 591 0,0 2.852 0,0 
Hungría 78.693 1,8 125.358 2,1 53.169 1,1 96.802 1,4 
Letonia 64 0,0 1.410 0,0 872 0,0 1.933 0,0 
Lituania 472 0,0 3.813 0,1 1.962 0,0 3.463 0,1 
Malta 550 0,0 3.103 0,1 2.669 0,1 3.641 0,1 
Polonia 6.844 0,2 398.501 6,6 55.647 1,1 75.725 1,1 
R.Checa 5.725 0,1 55.528 0,9 13.877 0,3 34.339 0,5 
N. Miembros 101.881 2,3 613.758 10,2 138.786 2,8 246.204 3,6 
UE-15 3.621.679 83,3 4.670.742 77,5 4.068.570 81,0 5.705.956 83,6 
UE-25 3.723.560 85,6 5.284.500 87,7 4.207.356 83,8 5.952.160 87,2 
TOTAL 4.349.292 100,0 6.023.442 100,0 5.021.428 100,0 6.822.572 100,0 
Fuente: Cámara de Comercio 
 
 
La apertura del comercio aragonés a los países recién 
integrados en la Unión Europea ha sido un proceso anticipado por 
nuestra Comunidad como se refleja en el progresivo incremento de 




Desde 1998 las importaciones de Aragón con origen en estos 
10 países se han multiplicado por seis, lo que supone un incremento 
de su peso relativo sobre las importaciones totales de 8 puntos 
porcentuales. Por otra parte, las exportaciones de la Comunidad 
Autónoma a los nuevos miembros han duplicado aproximadamente 
su volumen, lo que ha supuesto un aumento de su participación 
sobre las exportaciones totales de 0,8 puntos porcentuales. 
 
 
El crecimiento más rápido de las importaciones que las 
exportaciones con los nuevos miembros hace que en la actualidad el 
saldo comercial sea negativo para Aragón por un montante de 367 
millones de euros. Esta situación es contraria a la que se da con la 
UE-15, con la que Aragón tiene un saldo comercial positivo de 
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Cuadro 3 - Intercambios comerciales de Aragón con la UE-15 
 
 ARAGÓN  
 Importaciones Exportaciones 
 1998 2003 1998 2003 
 (miles €) %s/total (miles €) %s/total (miles €) %s/total (miles €) %s/total 
Alemania 1.311.547 30,2 1.865.138 31,0 880.930 17,5 1.097.683 16,1 
Austria 334.379 7,7 270.466 4,5 42.800 0,9 82.342 1,2 
Bélgica* 412.334 9,5 473.138 7,9 106.370 2,1 161.041 2,4 
Dinamarca 20.556 0,5 26.743 0,4 28.882 0,6 31.960 0,5 
Finlandia 48.276 1,1 44.575 0,7 17.372 0,3 24.300 0,4 
Francia 509.408 11,7 621.076 10,3 703.772 14,0 1.097.263 16,1 
Grecia 3.797 0,1 33.112 0,5 51.759 1,0 105.059 1,5 
Irlanda 15.522 0,4 40.375 0,7 50.786 1,0 40.708 0,6 
Italia 342.490 7,9 492.708 8,2 851.455 17,0 1.040.742 15,3 
Luxemburgo*   5.750 0,1   6.817 0,1 
P.Bajos 102.557 2,4 108.860 1,8 106.488 2,1 238.537 3,5 
Portugal 141.712 3,3 300.158 5,0 472.107 9,4 576.663 8,5 
R.Unido 347.421 8,0 312.871 5,2 723.193 14,4 1.152.300 16,9 
Suecia 31.680 0,7 75.772 1,3 32.656 0,7 49.534 0,7 
UE-15 3.621.679 83,3 4.670.742 77,5 4.068.570 81,0 5.705.956 83,6 
N. Miembros 101.881 2,3 613.758 10,2 138.786 2,8 246.204 3,6 
UE-25 3.723.560 85,6 5.284.500 87,7 4.207.356 83,8 5.952.160 87,2 
TOTAL 4.349.292 100,0 6.023.442 100,0 5.021.428 100,0 6.822.572 100,0 
Fuente: Cámara de Comercio 
* en 1998 la cifra correspondiente a  importaciones y a exportaciones de Bélgica y Luxemburgo  
aparece como suma de ambos países. 
 
 
La apertura de relaciones comerciales en los últimos cinco 
años se ha dado con cada uno de los nuevos países miembros, 
tanto en las exportaciones como en las importaciones. En algunos 
casos los incrementos han sido notables, como por ejemplo las 
importaciones y exportaciones de Eslovaquia y las importaciones 
de Polonia. La tasa media de crecimiento de las exportaciones a 
los nuevos miembros en el periodo 1998-2003 ha sido de 12%, en 
tanto que la correspondiente a los antiguos miembros es de 7%. En 
el caso de las importaciones las diferencias son todavía más 
significativas, ya que las importaciones procedentes de los nuevos 
miembros han crecido un 43% en comparación con un 5% las 
procedentes de la UE-15. 
 
 
Además, en la mayoría de los casos, los intercambios con 
los nuevos miembros han crecido más rápido que el promedio de 
comercio con el total de la UE. Así, cinco de los diez miembros 
recién incorporados han aumentado su peso como mercados de 
exportación para Aragón, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, 
Lituania y la República Checa. De forma similar, siete de los diez 
han aumentado su peso como países origen de las importaciones 
aragonesas.   
 
 
El comercio ha 
crecido más rápido 













peso sobre el 
comercio total con 
la UE. 
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Cuadro 4 - Crecimiento del comercio con la Unión Europea 
 
  ARAGÓN  ESPAÑA 
  Importaciones Exportaciones  Importaciones Exportaciones 
Alemania  7,30 4,50  9,62 3,91 
Austria  -4,15 13,98  6,31 7,81 
Bélgica*  3,04 9,55  6,05 9,07 
Dinamarca  5,40 2,05  9,08 5,41 
Finlandia  -1,58 6,94  6,33 8,52 
Francia  4,04 9,29  5,60 6,36 
Grecia  54,21 15,21  17,34 11,92 
Irlanda  21,07 -4,33  8,65 8,20 
Italia  7,54 4,10  6,61 7,76 
Luxemburgo*       
P.Bajos  1,20 17,50  6,71 6,22 
Portugal  16,20 4,08  11,47 7,04 
R.Unido  -2,07 9,76  4,52 8,91 
Suecia  19,05 8,69  8,48 3,57 
UE-15  5,22 7,00  7,17 6,69 
Chipre  109,82 0,89  1,69 0,84 
Eslovaquia  20,82 28,45  23,61 37,00 
Eslovenia  33,89 47,88  14,96 9,17 
Estonia  11,79 37,00  20,75 18,79 
Hungría  9,76 12,73  25,94 15,91 
Letonia  85,61 17,26  20,10 20,68 
Lituania  51,87 12,03  24,07 21,45 
Malta  41,35 6,41  13,23 0,36 
Polonia  125,44 6,36  26,67 9,67 
R.Checa  57,52 19,87  24,84 19,05 
N. Miembros  43,21 12,15  24,59 13,79 
UE-25  7,25 7,18  7,55 6,94 
TOTAL  6,73 6,32  8,42 6,66 
Fuente: Cámara de Comercio 
* La tasa de crecimiento se calcula conjuntamente para ambos países. 
 
 
En la medida en que podamos extrapolar la tendencia del 
crecimiento observado en los últimos cinco años, cabe anticipar una 
considerable intensificación de las relaciones comerciales de Aragón 
con los nuevos miembros de la UE. Sería deseable que el crecimiento 
en las exportaciones acompañara y superara el de las importaciones, 
lo que depende de que el esfuerzo realizado por algunas empresas 
aragonesas por abrir nuevos mercados se extienda a todo el tejido 
empresarial y se realice de forma generalizada.  
 
 
La apertura promedia del estado español al comercio con los 
nuevos miembros es bastante inferior a la de Aragón, sobre todo por 
el lado de las importaciones. Un 2,2% del total de las importaciones 
españolas provienen de los diez nuevos miembros, ocho puntos 
porcentuales menos que en el caso de Aragón. Como mercados de 
exportación, el peso de los nuevos miembros es sólo ligeramente 
inferior para España que para Aragón. Un 3,1% de las exportaciones 
 
Las relaciones 









…dada su apertura 
relativamente 
mayor que el 
promedio español 
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españolas se dirige a los nuevos miembros de la UE, cifra a comparar 
con el 3,6% en el caso de Aragón.  
 
 




 Importaciones Exportaciones 
 1998 2003 1998 2003 
 (miles €) %s/total (miles €) %s/total (miles €) %s/total (miles €) %s/total 
Alemania 19.006.095 15,5 30.077.825 16,3 13.607.735 13,6 16.485.473 12,0 
Austria 1.339.720 1,1 1.819.074 1,0 865.601 0,9 1.260.576 0,9 
Bélgica* 4.310.355 3,5 5.530.667 3,0 2.783.787 2,8 4.131.981 3,0 
Dinamarca 948.504 0,8 1.464.938 0,8 697.859 0,7 908.321 0,7 
Finlandia 1.014.051 0,8 1.378.016 0,7 362.830 0,4 546.107 0,4 
Francia 22.572.417 18,4 29.644.381 16,1 19.434.710 19,5 26.457.628 19,2 
Grecia 200.911 0,2 446.920 0,2 948.059 0,9 1.664.770 1,2 
Irlanda 1.717.940 1,4 2.601.287 1,4 526.890 0,5 781.500 0,6 
Italia 12.180.715 9,9 16.771.426 9,1 9.228.578 9,2 13.411.235 9,7 
Luxemburgo*   251.918 0,1   165.803 0,1 
P.Bajos 5.345.313 4,4 7.396.987 4,0 3.462.261 3,5 4.680.781 3,4 
Portugal 3.439.728 2,8 5.919.484 3,2 9.407.381 9,4 13.221.276 9,6 
R.Unido 9.460.952 7,7 11.802.426 6,4 8.408.183 8,4 12.885.295 9,3 
Suecia 1.790.393 1,5 2.689.653 1,5 1.109.870 1,1 1.322.846 1,0 
UE-15 83.327.094 67,8 117.795.002 64,0 70.843.744 71,0 97.923.592 71,1 
N. Miembros 1.336.250 1,1 4.011.805 2,2 2.247.185 2,3 4.286.269 3,1 
UE-25 84.663.344 68,9 121.806.807 66,2 73.090.929 73,2 102.209.861 74,2 
TOTAL 122.856.110 100,0 184.094.526 100,0 99.849.458 100,0 137.815.320 100,0 
Fuente: Cámara de Comercio 
*en 1998 la cifra correspondiente a  importaciones y a exportaciones de Bélgica y Luxemburgo aparece como  
suma de ambos países. 
 
 
Durante el periodo 1998-2003, en el conjunto nacional el 
volumen de las importaciones provenientes de los nuevos miembros se 
ha multiplicado por 2, pasando de representar el 1,1% de las 
importaciones totales en 1998 al 2,2% en 2003. Del mismo modo, el 
volumen de las exportaciones dirigidas hacia dichos países se ha casi 
duplicado, lo que ha supuesto que su peso relativo sobre el total de las 
exportaciones de España se haya incrementado casi un punto 
porcentual, desde el 2,3% al 3%. 
 
 
En términos comparativos, en los últimos cinco años las 
importaciones españolas de los miembros recién incorporados a la UE 
han crecido bastante más despacio que las aragonesas, en tanto que las 
exportaciones españolas han crecido a un ritmo algo superior. Al igual 
que en el caso de Aragón, tanto las exportaciones como las 
importaciones de los nuevos miembros han crecido en los últimos 
cinco años sin excepciones. Además, dentro de los intercambios 
comerciales con la UE, han ganado peso como proveedores para 
España cuatro de los diez nuevos miembros y como mercados para las 
exportaciones españolas cinco de los diez. En particular, Eslovaquia, 
En España, el 
comercio con los 
nuevos miembros 









rápido y las 
importaciones 
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Hungría, Polonia y la República Checa han aumentado su peso en las 
relaciones comerciales con España tanto por el lado de las importaciones 
como por el de las exportaciones. 
 
 




 Importaciones Exportaciones 
 1998 2003 1998 2003 
 (miles €) %s/total (miles €) %s/total (miles €) %s/total (miles €) %s/total 
Chipre 13.740 0,0 14.944 0,0 167.069 0,2 174.201 0,1 
Eslovaquia 102.708 0,1 296.383 0,2 99.788 0,1 481.638 0,3 
Eslovenia 73.727 0,1 148.044 0,1 208.323 0,2 323.057 0,2 
Estonia 18.290 0,0 46.957 0,0 26.769 0,0 63.321 0,0 
Hungría 351.237 0,3 1.112.783 0,6 351.619 0,4 735.596 0,5 
Letonia 16.437 0,0 41.067 0,0 25.298 0,0 64.759 0,0 
Lituania 66.523 0,1 195.585 0,1 43.033 0,0 113.710 0,1 
Malta 26.633 0,0 49.573 0,0 106.448 0,1 108.374 0,1 
Polonia 367.513 0,3 1.198.442 0,7 861.033 0,9 1.365.798 1,0 
R.Checa 299.442 0,2 908.027 0,5 357.805 0,4 855.815 0,6 
N. Miembros 1.336.250 1,1 4.011.805 2,2 2.247.185 2,3 4.286.269 3,1 
UE-15 83.327.094 67,8 117.795.002 64,0 70.843.744 71,0 97.923.592 71,1 
UE-25 84.663.344 68,9 121.806.807 66,2 73.090.929 73,2 102.209.861 74,2 
TOTAL 122.856.110 100,0 184.094.526 100,0 99.849.458 100,0 137.815.320 100,0 
Fuente: Cámara de Comercio 
 
 
Principales productos objeto de intercambios entre  Aragón  
y la UE 
 
 
El principal grupo de productos exportado por Aragón a la UE, 
en términos de valor, es el material de  transporte ya que supone el 
62% de las exportaciones aragonesas a la UE-25. También es este 
grupo el que está entrando más deprisa en los nuevos miembros. Un 
60,5% del valor de las exportaciones a los diez nuevos miembros de la 
UE corresponde a material de transporte. El aumento en las 
exportaciones de este producto a los nuevos entrantes ha sido también 
considerable en los últimos cinco años, registrando una tasa anual 
promedio de casi el 12%, cinco puntos porcentuales más que el 
crecimiento de estas mismas exportaciones a los antiguos miembros de 
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Cuadro 7 - Estructura de las Exportaciones de Aragón por grupos de productos  
 
 
Nuevos Miembros  UE-15 
1998 2003 1998 2003 
 
(miles €) % (miles €) % (miles €) % (miles €) % 
1 Animales vivos y productos del reino animal 22 0,0 1.990 0,8 146.362 3,6 202.598 3,6 
2 Productos del reino vegetal 1.071 0,8 2.004 0,8 62.365 1,5 113.018 2,0 
3 Grasas y aceites 0 0,0 106 0,0 2.282 0,1 9.610 0,2 
4 Productos de la industria alimentaria 3.206 2,3 2.765 1,1 93.669 2,3 149.401 2,6 
5 Productos minerales 0 0,0 76 0,0 10.552 0,3 13.259 0,2 
6 Productos de la industria química 3.521 2,5 5.824 2,4 82.729 2,0 165.805 2,9 
7 Materias plásticas, cauchos y sus manufacturas 2.649 1,9 7.558 3,1 158.501 3,9 225.628 4,0 
8 Pieles, cueros, peletería y sus manufacturas 6 0,0 94 0,0 4.644 0,1 8.078 0,1 
9 Maderas, carbón vegetal y corcho 28 0,0 304 0,1 8.999 0,2 12.522 0,2 
10 Pastas de madera, papel y cartón 164 0,1 613 0,2 58.958 1,4 137.161 2,4 
11 Manufacturas textiles 701 0,5 3.910 1,6 47.414 1,2 99.163 1,7 
12 Calzado, sombrerería, paraguas, flores artificiales 728 0,5 300 0,1 77.320 1,9 57.067 1,0 
13 Manufacturas de piedra, pdtos cerámica y vidrio 510 0,4 2.699 1,1 19.591 0,5 19.575 0,3 
14 Perlas, piedras y metales preciosos 8 0,0 1 0,0 3.344 0,1 3.129 0,1 
15 Metales comunes y sus manufacturas 6.368 4,6 11.029 4,5 118.935 2,9 162.338 2,8 
16 Maquinaria, mat eléctrico, aparatos imagen/sonido 32.674 23,6 45.322 18,4 579.824 14,3 655.972 11,5 
17 Material de transporte 85.118 61,4 148.884 60,5 2.522.086 62,0 3.564.876 62,5 
18 Aparatos médico quirúrgicos, control y precisión 53 0,0 6.756 2,7 3.586 0,1 2.513 0,0 
19 Armas y municiones 0 0,0 2 0,0 2.147 0,1 4 0,0 
20 Mercancías y productos diversos 1.793 1,3 5.938 2,4 50.096 1,2 96.926 1,7 
21 Objetos de arte, colección y antigüedades y otros 7 0,0 29 0,0 15.258 0,4 7.313 0,1 
 TOTAL  138.627 100,0 246.204 100,0 4.068.662 100,0 5.705.956 100,0 
Fuente: Cámara de Comercio  
 
 
El segundo grupo de productos con mayor peso en las 
exportaciones aragonesas a la UE-15 es la maquinaria y el material 
eléctrico y los aparatos de imagen y sonido que constituye el 11,5% del 
total de las exportaciones aragonesas a la UE-15 y el 18,4% de las 
exportaciones a los nuevos miembros. La importancia relativa de los 
nuevos miembros como mercados de exportación para este grupo de 
productos es todavía mayor que para el automóvil, ya que para este grupo 




A la maquinaria y equipo eléctrico y electrónico le siguen en orden 
de importancia los plásticos y cauchos y sus manufacturas. Este grupo 
junto a los dos precedentes suponen casi el 80% de las exportaciones a la 
UE-25. Cuando consideramos sólo los nuevos miembros el peso de estos 
productos asciende hasta casi el 82% de las exportaciones a los mismos. 
Los animales vivos y productos del reino animal, los productos químicos, 
las manufacturas metálicas, y la industria agroalimentaria siguen en 






material eléctrico y 









…que junto con los 
plásticos, cauchos y 
sus manufacturas 
suponen el 80% de 
las exportaciones a 
la UE-25. 
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 Importaciones  Exportaciones  
 UE-15 Nuevos  UE-25  UE-15 Nuevos  UE-25  
1 Animales vivos y productos del reino animal 1,93 -48,90 1,63  6,72 146,20 6,92  
2 Productos del reino vegetal 5,92 45,31 5,97  12,63 13,35 12,64  
3 Grasas y aceites 39,82 -------- 39,82  33,32 -------- 33,61  
4 Productos de la industria alimentaria 0,73 16,52 0,83  9,79 -2,92 9,45  
5 Productos minerales -3,36 168,42 -2,33  4,67 -------- 4,79  
6 Productos de la industria química 7,07 81,86 7,94  14,92 10,59 14,75  
7 Materias plásticas, cauchos y sus manufacturas 3,38 27,88 3,97  7,32 23,33 7,67  
8 Pieles, cueros, peletería y sus manufacturas 3,21 12,77 3,23  11,71 73,38 11,94  
9 Maderas, carbón vegetal y corcho 7,15 49,20 8,11  6,83 61,12 7,28  
10 Pastas de madera, papel y cartón 9,17 7,91 9,11  18,40 30,17 18,44  
11 Manufacturas textiles 11,76 67,67 12,05  15,90 41,02 16,46  
12 Calzado, sombrerería, paraguas, flores artificiales 46,67 39,92 46,50  -5,89 -16,25 -5,97  
13 Manufacturas de piedra, pdtos cerámica y vidrio -0,44 14,94 0,28  -0,02 39,55 2,07  
14 Perlas, piedras y metales preciosos 22,38 -29,60 22,20  -1,32 -34,02 -1,36  
15 Metales comunes y sus manufacturas 3,03 43,69 3,20  6,42 11,61 6,71  
16 Maquinaria, mat eléctrico, aparatos imagen/sonido -1,60 42,00 5,33  2,50 6,76 2,74  
17 Material de transporte 8,77 121,23 9,52  7,17 11,83 7,33  
18 Aparatos médico quirúrgicos, control y precisión 10,90 -21,31 5,75  -6,86 163,68 20,56  
19 Armas y municiones 13,11 -------- 13,11  -71,55 ------- -69,15  
20 Mercancías y productos diversos 25,15 20,65 25,10  14,11 27,06 14,67  
21 Objetos de arte, colección y antigüedades y otros 454,65 -100,00 418,56  -13,68 32,88 -13,62  
 TOTAL  5,22 40,33 7,19  7,00 12,17 7,19  
Fuente: Cámara de Comercio  
 
 
Sin embargo, entre los productos exportados a los nuevos 
miembros destacan con especial importancia los aparatos médico 
quirúrgicos y de control que ocupan un quinto lugar y el textil que 
ocupa un sexto. Grupos ambos con una importancia relativa mucho 
menor en el ámbito más grande de la UE-25. Es particularmente 
llamativo el comportamiento dinámico de las exportaciones de 
aparatos médicos en los nuevos miembros porque han pasado de 53 
millones de euros en 1998 a 6.756 millones en el 2003, en tanto que 
han disminuido las exportaciones a los antiguos miembros y se sitúan 
en la actualidad en menos de la mitad del montante enviado a los diez 
nuevos miembros.     
 
 
Los principales países receptores de las exportaciones 
aragonesas son Polonia, Hungría y la República Checa. Polonia 
absorbe el 30% de las exportaciones aragonesas de material de 
transporte a los nuevos miembros, el 43% de la maquinaria y material 
eléctrico y el 16% de los metales y sus manufacturas. Hungría recibe el 
47% de las exportaciones de material de transporte, el 21,8% de la 
maquinaria y el material eléctrico y el 71,3% de los metales y sus 
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las exportaciones de material de transporte y de una proporción similar 
de las de maquinaria y material eléctrico. 
 
 
Por el lado de las importaciones, los productos más importados 
de la UE-25 son el material de transporte, que supone un 38% de las 
importaciones comunitarias, la maquinaria y el material eléctrico, que 
supone un 28%, y los metales y las manufacturas metálicas, que 
suponen un 9%. Sin embargo las importaciones de los nuevos países 
miembros están bastante concentradas en el segundo grupo, esto es el de 
la maquinaria, material eléctrico y los aparatos de imagen y sonido del 
que provienen un 81,6% de las importaciones de los nuevos miembros. 
Le sigue en importancia el material de transporte, con un peso de 11,5% 
en las importaciones de los nuevos miembros y, en menor medida, las 
materias plásticas y cauchos y sus manufacturas con un 2,4%.  
 
 
Cuadro 9 - Estructura de las Importaciones de Aragón por grupos de productos  
 
 
Nuevos Miembros  UE-15 
1998 2003 1998 2003 
 
(miles €) % (miles €) % (miles €) % (miles €) % 
1 Animales vivos y productos del reino animal 1.665 1,5 58 0,0 106.285 2,9 116.955 2,5 
2 Productos del reino vegetal 48 0,0 311 0,1 73.093 2,0 97.434 2,1 
3 Grasas y aceites 0 0,0 0 0,0 493 0,0 2.634 0,1 
4 Productos de la industria alimentaria 135 0,1 290 0,0 29.745 0,8 30.849 0,7 
5 Productos minerales 3 0,0 418 0,1 9.060 0,3 7.636 0,2 
6 Productos de la industria química 263 0,2 5.232 0,9 83.432 2,3 117.409 2,5 
7 Materias plásticas, cauchos y sus manufacturas 4.320 3,8 14.772 2,4 279.697 7,7 330.248 7,1 
8 Pieles, cueros, peletería y sus manufacturas 17 0,0 31 0,0 7.965 0,2 9.326 0,2 
9 Maderas, carbón vegetal y corcho 213 0,2 1.575 0,3 19.501 0,5 27.537 0,6 
10 Pastas de madera, papel y cartón 2.334 2,1 3.415 0,6 45.568 1,3 70.650 1,5 
11 Manufacturas textiles 184 0,2 2.438 0,4 91.567 2,5 159.641 3,4 
12 Calzado, sombrerería, paraguas, flores artificiales 88 0,1 472 0,1 3.070 0,1 20.838 0,4 
13 Manufacturas de piedra, pdtos cerámica y vidrio 1.804 1,6 3.619 0,6 50.162 1,4 49.077 1,1 
14 Perlas, piedras y metales preciosos 185 0,2 32 0,0 23.091 0,6 63.394 1,4 
15 Metales comunes y sus manufacturas 817 0,7 5.004 0,8 420.516 11,6 488.192 10,5 
16 Maquinaria, mat eléctrico, aparatos imagen/sonido 86.776 76,9 500.997 81,6 1.038.227 28,7 957.665 20,5 
17 Material de transporte 1.329 1,2 70.431 11,5 1.272.452 35,1 1.936.857 41,5 
18 Aparatos médico quirúrgicos, control y precisión 12.226 10,8 3.689 0,6 35.156 1,0 58.980 1,3 
19 Armas y municiones 0 0,0 0 0,0 742 0,0 1.374 0,0 
20 Mercancías y productos diversos 381 0,3 974 0,2 31.855 0,9 97.801 2,1 
21 Objetos de arte, colección y antigüedades y otros 2 0,0 0 0,0 5 0,0 26.247 0,6 
 TOTAL  112.790 100,0 613.758 100,0 3.621.682 100,0 4.670.744 100,0 
Fuente: Cámara de Comercio 
 
 
Los principales países de origen de las importaciones de Aragón 
procedentes de los nuevos miembros son, al igual que en el caso de las 
exportaciones, Polonia, Hungría y la República Checa. Así, la casi 
totalidad de las importaciones de maquinaria y material eléctrico de los 
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Hungría, un 23,7%. Las importaciones de material de transporte 
proceden en un 51,3% de Polonia y en un 45,6% de la República Checa. 
Finalmente, las importaciones de materias plásticas, cauchos y sus 
manufacturas proceden de Polonia en un 20,3% y de la República Checa 
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6. CRONOLOGÍA DE ACONTECIMIENTOS ECONÓMICOS 
 
Se presenta oficialmente el Programa de Creación de Empresas (“spin-off” 
Universitario) impulsado desde el Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad en colaboración con la Universidad de Zaragoza 
 
El Gobierno de Aragón y la Confederación de Empresarios de Zaragoza 
firman un convenio de colaboración para potenciar las inversiones en 
I+D+I en el tejido industrial de Zaragoza 
 
Dos nuevas empresas comienzan a operar en Walqa. Se trata de Steria, un 
operador de servicios relacionados con las tecnologías de la información, 
cuya sede central está en París y cuenta con 11.000 empleados en 12 
países, e Iberacces, compañía con sede central en Lérida dedicada al 
desarrollo de software para la gestión empresarial 
 
Entaban Biocombustibles del Pirineo (participada por el Gobierno de 
Aragón en un 7%) anuncia la instalación de una planta de producción de 
25.000 toneladas de biodiesel en Alcalá de Gurrea, con una inversión de 
17 millones de euros  
 
El Gobierno de Aragón licita la redacción de los proyectos para la segunda 
estación del AVE en Zaragoza, que se situará en el entorno de PLAZA, la 
Feria de Muestras y el aeropuerto 
 
Un ataque terrorista sacude Madrid el día 11, dejando casi 200 muertos y 
alrededor de 1.500 heridos 
 
Se celebran Elecciones Generales el día 14, que dan la victoria al Partido 
Socialista Obrero Español  
 
Se celebra en Zaragoza el IV Foro Internacional PILOT, la I Cumbre 
Internacional del Zaragoza Logistics Center (ZLC) y la primera edición de 
Logis Expo 
 
Tras cuatro meses consecutivos de descensos, el euribor marca su segundo 
mínimo histórico al situarse en el 2,055% 
 
Se anuncia la instalación en la Plataforma Logística de Teruel de la planta 
de reciclaje de aviones más grande del mundo 
 
 
Aragón recibirá 18,5 millones de euros por su eficacia en la gestión de los 
Fondos Europeos para el período 2004-2006. 
 
El Gobierno de Aragón asigna 2,4 millones de euros de los fondos 
Europeos a la elaboración del proyecto de metro ligero de Zaragoza 
 
El Gobierno de Aragón impulsa el proceso de modernización de la 
administración tributaria, elaborando un programa informático para 
simplificar la liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y 
creando un servicio de confección de autoliquidaciones para todos 
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Se aprueba en Consejo de Gobierno el Plan de Formación e Inserción 
Juvenil de Aragón para 2004, que tiene como finalidad facilitar la inserción 
laboral de jóvenes con baja cualificación y el Plan Integral para la 
Inmigración en Aragón, cuyo objetivo es promover una política global de 
integración de los inmigrantes propiciando las condiciones necesarias que 
garanticen una convivencia basada en el reconocimiento de derechos y 
deberes. 
 
El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y la Universidad de Zaragoza 
firman un convenio de colaboración, dotado con 1,3 millones de euros, para 
la ejecución de un programa de Formación Ocupacional dirigido al 
colectivo de Universitarios, para contribuir a complementar la formación 
recibida así como favorecer su inserción laboral a través de las distintas 
acciones que constituyen el proyecto Universa. 
 
DHL abre una nueva sede en PLAZA, con una inversión de 10 millones de 
euros, que será la primera en España en integrar sistemas de transporte 
aéreo, marítimo y terrestre. 
 
Se inician contactos entre la DGA y compañías de vuelos baratos para la  
implantación de vuelos internacionales desde Zaragoza. 
 
Se anuncia la colaboración entre la DGA y la compañía Teltronic, dedicada 
al diseño y fabricación de equipos y sistemas de radiocomunicación para 
uso profesional, para el desarrollo de proyectos en I+D. 
 
La Unión Europea califica la apertura de un nuevo eje ferroviario de gran 
capacidad a través de los Pirineos centrales, como proyecto prioritario por 
su interés para el conjunto de la Unión Europea, lo que permite recibir hasta 
un 30% de financiación comunitaria. 
 
 
El 1 de mayo se hace efectiva la quinta ampliación  de la Unión Europea, 
con la adhesión de 10 nuevos países: la República Checa, Estonia, Chipre, 
Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. 
 
Presentación de la sociedad instrumental Promoción del Aeropuerto de 
Zaragoza, S.A. Participada al 50% por el ayuntamiento de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón. Nace con un capital social de dos millones de euros y 
representa una apuesta por el aeropuerto como factor estratégico de 
desarrollo turístico y empresarial. 
 
Las Cámaras y la Diputación General de Aragón firman un convenio de 2,5 
millones de euros para fomentar la internacionalización de las empresas y la 
captación de inversiones extranjeras.  
 
El Gobierno de Aragón, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, 
han puesto en marcha el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la 
Información, que realizará un seguimiento continuado y preciso de la 
implantación de las nuevas tecnologías de la información y la combinación 
en la sociedad aragonesa. 
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El Gobierno de Aragón incrementa las prestaciones sanitarias incluyendo 
asistencia bucodental gratuita para los jóvenes entere 6 y 17 años, que se 
aplicará a partir del primer trimestre de 2005, dentro del Plan de Salud 
bucodental para niños y adolescentes. 
 
La empresa de fabricación de filtros Mann-Hummel Ibérica inicia la 
construcción de sus nuevas instalaciones ubicadas en PLA-ZA. 
 
Las actividades de apoyo al comercio exterior e internacionalización se 
agrupan en un único organismo, Aragón Exterior, dependiente de la Secretaria 
General Técnica de Economía. 
 




La economía aragonesa registró en 2003 el mayor crecimiento de España, 
según el informe de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS) 
 
Los resultados de las sextas elecciones europeas celebradas el 13 de junio, 
arrojan el siguiente reparto de escaños: 25 PSOE, 24 PP, 2 GALEUSCA, 2 IU 
y 1 Europa de los Pueblos. 
 
El Gobierno de Aragón financia un estudio sobre líneas de actuación 
prioritarias en materia de hidrógeno y pilas de combustible. 
 
Se aprueba una inversión de 250.000 euros para estudiar aspectos relacionados 
con el transporte en Zaragoza y su entorno. 
 
Finalización del tercer edificio del Parque Tecnológico Walqa y presentación 
de tres nuevas empresas del sector de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) que comienzan a trabajar en él: Ayanet, Teltronic y 
Typicalish. 
 
La OPEP acuerda aumentar su cuota de producción de petróleo para estabilizar 
precios del petróleo. 
 
Opel España firma el convenio colectivo más largo de su historia con cuatro 
años de duración. 
 
Se crea el Observatorio Económico Aragonés que analizará las tendencias de 
los sectores económicos de nuestra Comunidad para detectar oportunidades y 
anticipar problemas. 
 
EDS, Electronic Data System, crea un nuevo centro de "outsourcing" en 
Zaragoza que proporcionará 300 puestos de trabajo en externalización de 
servicios. 
 
El euribor sube por tercer mes consecutivo y se sitúa en el 2,404% 
 
El Gobierno modifica el Plan Hidrológico Nacional y aprueba la derogación del 
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La Reserva Federal de Estados Unidos aprueba un ajuste de su política 
monetaria subiendo del 1 al 1,25 por ciento los tipos de interés, constituyendo 
el primer aumento del precio del dinero en cuatro años. 
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